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療法開発を行うことを目的としている。ヒト血小板中の ATP および代謝産物の adenosine が
肝星細胞の活性化を直接的に阻害して肝臓の線維化を抑制することを明らかにした。また血小
板の S1P が肝類洞内皮細胞に作用し、肝類洞内皮細胞が IL-6 を分泌することによって肝再生
が促進されることを明らかにした。今後は adenosine や S1P を中心に新しい肝疾患治療薬の開
発を行っていく予定である。 
 
研究成果の概要（英文）：The aim of this research is to develop new reagent for liver 
regeneration and anti-fibrosis. We clarified that human platelets directly deactivate 
human stellate cell by ATP and adenosine derived from human platelets. We also clarified 
that S1P from human platelets activate human liver sinusoidal endothelial cells to secrete 
IL-6 and proliferate hepatocytes. From these results, we will develop new reagents for 
treating severe liver diseases. 
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 直接経費 間接経費 合 計 
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ち、HGF とインスリン様増殖因子 IGF-1 が
特に重要な肝細胞増殖成分であることも世
界で初めて同定した(Matsuo R, J Surg Res 
2007)。血小板を増加させることにより 90%
肝切除術後の生存率が著明に改善した



































































性化の指標とされる alpha SMA の mRNA であ
る ACTA2、および星細胞の産生する線維成分





















































体を用いて血小板数を正常の 10 分の 1 に減
少させた血小板減少群を作成した。この 3群








































の指標とされる alpha SMA の mRNA である
ACTA2、および星細胞の産生する線維成分の
collagen I の mRNA である COL1A1 に関して検
討した。血小板を添加することにより肝星細
胞の ACTA2、COL1A1 の両方の mRNA を有意に

























肝類洞内皮細胞は IL-6 および VEGF を分泌し



















は AF-291-NA、PDGF は PDGFR Tyrosine kinase 
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